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Rajan aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty ilmeisen niukasti Pohjois-Karjalassa. Työssä 
hahmotettiin Venäjän-kauppaa, matkailua, Venäjä-osaamista sekä ns. rajan suoria toimintoja. Tulo- ja 
työllisyysvaikutuksia arvioitiin seuraavilta osin: vientitoiminta, kuljetus- ja huolintapalvelut, venäläisten 
matkailu, hanketoiminta ja oppilaitosten Venäjä-osaaminen (rajoitetusti), tulli- ja rajaviranomaiset sekä 
rajan läheiset palvelut. 
 
Suomalaisyritysten viennistä Venäjän-kaupan osuus on noin kuusi prosenttia. Pohjois-Karjalan 
yrityksissä Venäjän-viennin osuus on maan keskiarvoa vähäisempi. Maakunnan yritysten Venäjän-
viennin keskeisiksi tuotteiksi arvioitiin metsä- ja metalliteollisuuden tuotteet. Tuonnin painopiste on 
kivennäistuotteissa ja puutavarassa. Tuontikuljetukset maanteitse ja rautateitse ovat lisääntyneet vuosina 
1995-2002, ja esimerkiksi vuonna 2002 Niiralan kautta kulkeneista kuorma-autoista noin 90 prosenttia 
oli suomalaisia. Pohjois-Karjalan majoitusliikkeissä kirjataan vuosittain noin 15 000 venäläisten 
yöpymistä (n. 3,5 prosenttia kaikista majoittuneista). Ulkomaalaisista majoittujista venäläisten osuus on 
likimain kolmannes. Maakunnan verottoman matkailijamyynnin asiakkaina ovat lähes yksinomaan 
venäläiset. Tavaratalojen osuus verottomasta matkailijamyynnistä on noin puolet. 
 
Hanketoiminnasta tarkasteltiin Interreg III A Karjala -ohjelmaa, projektimuotoista kansallista 
lähialuetoimintaa ja Taciksen pienhankeohjelmaa. Ohjelmakaudella 2000-2006 Interreg III A Karjala -
ohjelmaan on hyväksytty noin 30 pohjoiskarjalaista hanketta ja kansallisia lähialuehankkeita oli Pohjois-
Karjalassa kymmenkunta (kevät 2002). Lisäksi vuoden 2000 jälkeen on hyväksytty kymmenkunta 
Taciksen pienhanketta, jossa EU-partnerina on toimija Pohjois-Karjalasta. Mainittujen hankkeiden 
budjettien yhteissumma on lähes 15 miljoonaa euroa. Venäjä-osaamista tarkasteltiin myös oppilaitosten 
näkökulmasta. Perusasteen ja lukioiden yhteistoiminta painottuu ystävyyskoulutoimintaan, ts. pääasiassa 
opettaja- ja oppilasvierailuihin. Opiskelijavaihto on laajempaa ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. 
Maakunnassa on myös perus- ja lukioasteen opetusta järjestävä suomalais-venäläinen koulu. Lisäksi 
esimerkiksi hanketoiminnassa on mukana useita toimijoita toisen asteen oppilaitoksista, 
ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. 
 
Työssä arvioitiin lähialuetoiminnan suoria työllisyysvaikutuksia Pohjois-Karjalalle. Venäjän-viennin 
työllisyysvaikutukseksi arvioitiin noin 200 henkilötyövuotta. Kuljetus- ja huolinta-alanpalvelut 
työllistävät keskimäärin 200 henkilöä. Venäläisten matkailusta aiheutuu noin 100-150 henkilötyövuoden 
vaikutus. Interreg III A Karjala –ohjelman hankkeet työllistävät kokoaikaisesti 30-40 projektihenkilöä. 
Joensuun yliopistossa, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen koulussa päätoimisesti 
Venäjä-asioiden parissa työskentelevien määräksi arvioitiin 60-70 henkilöä. Rajavartiolaitoksessa, 
tulleissa ja rajan läheisissä palveluissa toimii noin 450 henkilöä. Siten selvityksen toimintojen suora 
työllistävyys on noin 1000 henkilöä, mikä on noin 1,5 prosenttia Pohjois-Karjalan kaikista työpaikoista. 
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ALKUSANAT  
 
Venäjän kaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle –selvitys 
pyrkii vastaamaan moniin viime vuosina maakunnassa virinneisiin kysymyksiin rajan tulo- ja 
työllisyysvaikutuksesta. Eräänlaisena pilotti-hankkeena se kokoaa yksien kansien väliin ne maakunnan 
Venäjän kauppaan ja lähialueyhteistyöhön liittyvät perusasiat, mitkä ovat tämän ’uuden toimialan’ 
kohdalla löytyneet hajanaisina tilastoina kymmenistä ja kymmenistä lähteistä, jos niistäkään. Samalla se 
pyrkii hahmottamaan raja- ja lähialuetoimialan työllisyysvaikutuksia Pohjois-Karjalassa tarkasteltujen 
alojen osalta. 
 
Laajan selvityksen tekeminen raja- ja lähialueyhteistyön aluetaloudellisista vaikutuksista on hankalaa. 
Osa rajan ja rajaan liittyvien toimintojen vaikutuksista on ns. suoria tulo- ja työllisyysvaikutuksia, mutta 
sen enempää kaupan, matkailun, rajaosaamisen kuin rajaan liittyvien suorien toimintojenkaan vaikutus ei 
jää siihen. On paljon hankalasti arvioitavia epäsuoria vaikutuksia, työn ja tulon mukanaan tulevia 
vaikutuksia muille toimialoille. Koska käsillä oleva työ on ensimmäisiä selvityksiä, joka pyrkii 
kokoamaan Pohjois-Karjalan Venäjän kauppaan ja lähialueyhteistyöhön liittyvää perustietoa hajallaan 
olevasta tiedoista, sen tietoinen rajaaminen on ollut yksi edellytys työn onnistumiselle. Näin ollen työn 
tarkoituksena ei olekaan kuvata maakunnan rajaan ja lähialueyhteistyöhön liittyviä aluetaloudellisia 
vaikutuksia tyhjentävästi vaan tuoda esille ne peruslähtökohdat, jotka ovat alueen rajaan liittyvien 
toimintojen sekä raja- ja lähialueosaamista koskevan suunnittelun kannalta nousseet keskeisiksi.  
 
Venäjän kaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle –selvitys keskittyy Pohjois-
Karjalan aluetalouden kannalta keskeisiin kaupan ja lähialueyhteistyön alueisiin: viennin / tuonnin, rajan 
ylittävän matkailun, hanketoiminnan, oppilaitosten raja- ja Venäjä-osaamisen sekä rajan välittömien 
toimintojen suoriin vaikutuksiin. Selvitys on Nebex -hankkeen ja Joensuun seudun aluekeskusohjelman 
yhteisestä tilauksesta tehnyt Joensuun yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Tutkimuksen 
tekijä on YTM Pasi Saukkonen ja vastuullisena johtajana on toiminut PhD Timo Lautanen.  
 
Nebex  - Network of Border Expertise on  Joensuun yliopiston koordinoima hanke jonka tavoitteena 
on vakiinnuttaa laaja-alainen alueellinen yhteistyö pitkäjänteisesti toimiviksi osaamiskeskuksiksi. 
Projektin partnereina ovat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan kauppa-kamari, Petroskoin yliopisto, Petroskoin kaupunki ja 
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus. Raja- ja lähialueosaamisverkoston kehittäminen on yksi 
Euregio Karelian kärkihankkeista ja sitä rahoittaa Interreg III A Karjala –ohjelma. Erityisenä 
painopisteenä ovat vuonna 2003 työvoimakysymykset ja rajan vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja 
alihankintayhteistyöhön sekä työmarkkinoiden toimivuus osana Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan 
lähialueyhteistyötä.   
 
Joensuun seudun aluekeskusohjelman raja- ja lähialueosiota toteuttaa Spatia, joka yhdessä Nebex:in 
kanssa pyrkii edistämään laaja-alaisen rajaosaamisen vakiintumista osaamiskeskukseksi. Vuonna 2003 
sen paino-pisteenä on yritysyhteistyön ja erityisesti alueen yritysten rajan yli tapahtuvan alihankinta-
mahdollisuuksien selvittäminen pitkällä tähtäimellä. Muita tätä pienempiä alueita aluekeskus-ohjelman 
raja- ja lähialueosuudessa ovat rajan ylittävän tietoyhteiskunta eKarelia, Euregio Karelia sekä Venäjän 
talouskehitykseen ja alihankintaan liittyvä tiedotus. Joensuun seudun aluekeskus-ohjelman raja- ja 
lähialueosuutta toteuttaa Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimusyksikkö SPATIA ja sitä rahoittavat 
sisäministeriö sekä Joensuun seudun, Keski-Karjalan (pl. Värtsilä) sekä Ilomantsi-Tuupovaaran kunnat. 
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1. JOHDANTO 
 
Pohjois-Karjalan sijainti rajamaakuntana on alueen selkeä erityispiirre. Teoreettisesti tarkasteltuna rajat 
voivat toimia niin yhdistävänä kuin eristävänä tekijänä. Ne voivat tuoda monia etuja ja haittoja, samoin 
kuin ne voivat toimia esteenä ihmisten väliselle vuorovaikutukselle ja rajoittaa mm. taloudellisen 
toiminnan harjoittamista. Suomen ja Venäjän melko suljetun rajan olemassaoloa puoltavat monet mm. 
historiaan ja kulttuuriin liittyvät seikat. Tämä selvitys tarkastelee Suomen ja Venäjän välistä 
lähialuetoimintaa erityisesti Pohjois-Karjalan aluetalouden näkökulmasta.  
  
Lähialuetoiminnan aluetaloudellisten vaikutusten arviointi on ongelmallista kentän laaja-alaisuuden 
vuoksi. Käsillä olevan työn sektorikohtaisessa lähestymistavassa työtä on rajattava. Tässä selvityksessä 
tarkastellaan Venäjän-kauppaa, matkailua, Venäjä-osaamista sekä rajasta aiheutuvia välittömiä 
toimintoja1.  
 
Työn tarkoituksena on 
 
1) kuvata Venäjän-kaupan2, matkailun, Venäjä-osaamisen sekä rajan välittömien toimintojen 
nykytilannetta 
 
2) arvioida tulo- ja työllisyysvaikutuksia seuraavilta osin: vientitoiminta, kuljetus ja huolintapalvelut, 
venäläisten matkailu Pohjois-Karjalassa, Interreg III A Karjala- hankkeet, oppilaitosten 
venäjäasiantuntijat (rajoitetusti), tulli ja rajavartiosto sekä rajan läheiset palvelut. 
 
Työn pääasiallisina lähteinä käytetään kirjallisuutta, tehtyjä selvityksiä, tilastoja sekä henkilökohtaisia 
tiedusteluja. Työn toiseen lukuun on koottu muutamia esimerkkejä käsillä olevan työn kannalta 
mielenkiintoisista selvityksistä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan Venäjän-kaupan yleisiä piirteitä ja 
toimintamuotoja. Lisäksi selvitetään Pohjois-Karjalan yritysten idänkauppaa ja rajan ylittävää 
tavaraliikennettä. Luvun lopussa arvioidaan idänkaupan ja sitä tukevien kuljetus- ja huolintapalvelujen 
tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Neljännessä luvussa tarkastellaan rajan ylittävää matkailua ja arvioidaan 
venäläisten matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Luvut 5 ja 6 keskittyvät Venäjä-osaamiseen siten, 
että ensin kartoitetaan maakunnan lähialuehankkeita ja sen jälkeen tarkastellaan oppilaitosten Venäjä-
yhteistyömuotoja sekä asiantuntemusta. Luvussa 7 selvitetään rajavartiolaitoksen ja tullin toimintaa sekä 
Niiralan raja-aseman läheistä palvelutarjontaa. Lopuksi luodaan tuloksista yhteenveto, tehdään 
johtopäätöksiä sekä ideoidaan jatkotutkimuskohteita.       
 
 
2. SELVITYKSIÄ RAJAN JA KAUPAN VAIKUTUKSISTA 
 
2.1 Yleistä selvityksistä 
 
Lähialuetoimintaan liittyvää aluetaloudellista selvitystyötä harjoitetaan runsaasti Suomessa, joskin niille 
on tunnusomaista melko suppea tarkastelunäkökulma. Käsillä olevan työn kaltaiset laajempaa 
aluetaloudellista näkemystä sisältävät työt ovat harvinaisempia. Seuraavissa luvuissa on esimerkkejä 
aihepiirin selvityksistä.  
 
 
 
 
                                                 
1 Venäjä-osaamisella tarkoitetaan hanketoimintaa ja oppilaitosten venäjätoimintaa. Rajan aiheuttamat välittömät toiminnot 
ovat rajavartiolaitos, tulli sekä rajan läheiset henkilöliikenteen palvelut. 
2 Venäjän-kaupasta käytetään yleisesti myös termiä idänkauppa.  
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2.2 Pohjois-Karjalaa koskevat selvitykset 
 
Niiralan rajanylityspaikalla toteutettiin palvelutarvekartoitus vuonna 2002 (ks. TAK Oy 2002). Työssä 
selvitettiin mm. Niiralan raja-aseman kautta kulkevien venäläisten ja suomalaisten  
matkustuskäyttäytymistä, matkan tarkoitusta, rahan käyttöä ja palvelutarpeita. Kysely- ja 
haastattelututkimukseen osallistui kaikkiaan 168 venäläistä ja 135 suomalaista. Tulosten mukaan matkan 
aikana kulutetaan keskimäärin 270 euroa henkeä kohden. Venäläisten matkailussa korostuvat 
päivämatkat, mutta kun Suomessa yövytään, niin majoituspaikkana on usein oma tai tuttavan asunto. 
Suomalaisten matkat ovat pääosin polttoaineenhakumatkoja ja ostosmatkoja. Niiralan raja-aseman 
palveluista venäläiset olivat keskimäärin tietoisempia kuin suomalaiset. Venäläiset myös käyttivät näitä 
palveluita suomalaisia useammin. 
 
LT-Kuopio Oy (2000) on selvittänyt kansainvälisen maantieliikenteen suuntautumista Savo-Karjalan 
tiepiirin alueella. Rajan ylittävää henkilöliikennettä selvitettiin haastattelemalla henkilö- ja pakettiautojen 
kuljettajia 18.8.1999 ja 6.4.2000. Tavarakuljetuksia tarkasteltiin vuoden 1998 tullausasiakirjaotannan 
avulla. Henkilöliikenteen havaittiin olevan pääosin viikoittain toistuvaa ostos- ja asiointiliikennettä 
lähialueiden välillä. Haastatellut henkilöliikenteen kuljettajat olivat pääosin tyytyväisiä Tielaitoksen 
palvelutasoon, joskin parannusta kaivattiin liikennetilanteen tiedotuspalveluihin ja maakohtaiseen 
informaatioon. Kuorma-autoliikenne, joka tarkoittaa lähinnä raakapuukuljetuksia Venäjältä, oli lähes 
viisinkertaistunut vuosina 1993-1998. Tuonnin kohdealueet olivat pääosin Savo-Karjalassa ja Kaakkois-
Suomessa, mutta viennistä noin 92 prosenttia tuli Savo-Karjalan tiepiirin ulkopuolelta.   
 
Pohjois-Karjalan ja Kainuun seutukaavaliitto (1990) selvittivät Niiralan raja-aseman avaamisen tarjoamia 
mahdollisuuksia matkailualalle, muulle elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnalliselle toiminnalle. Työn 
tarkoituksena oli arvioida raja-asemien kautta kulkevia liikennemääriä, selvittää rajan tehokkainta 
hyödyntämistapaa lähialueiden kannalta, arvioida raja-asemien talous-, alue- ja yhdyskuntarakenteellisia 
vaikutuksia sekä esittää tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Niiralan raja-aseman avaamisesta arvioitiin 
syntyvän seuraavia työllisyysvaikutuksia: raja-aseman 20 uutta virkaa, rakennettavan kahvion 4 – 7 
työpaikkaa,  lisääntyvästä matkailusta 60 työpaikkaa ja puutavaran hankinnasta ja kuljetuksista noin 400 
työpaikkaa.   
 
 
2.3 Muita selvityksiä 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön  toteuttamassa hankkeessa kehitettiin seurantaindikaattoreita matkailun 
aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseksi (ks. Laakkonen 2002). Työn painopiste oli maakuntien 
matkailutulon ja –työllisyyden selvittämisessä. Tulosten mukaan koko Suomen välitön matkailutulo oli 
6,9 miljardia euroa vuonna 2000 ja matkailutyöllisyys 51 967 henkilötyövuotta. Matkailutulon osuus 
kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta oli 2,7 % ja henkilötyövuosista 4,1 %. 
Matkailutulon ja –työllisyyden havaittiin keskittyneen maan ydinalueille, mutta suhteellisesti 
tarkasteltuna matkailu on tärkeämpää perifeerisille maakunnille. Aluetaloudellisesti merkittävintä 
matkailu on Ahvenanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Pohjois-Karjalan osalta välittömiksi 
matkailutuloiksi arvioitiin reilut 100 miljoonaa euroa ja matkailutyöllisyydeksi noin 1100 
henkilötyövuotta vuonna 2000.  
 
Pienyrityskeskuksessa selvitettiin Etelä-Savon yritysten Venäjän-kauppaa (ks. Karhunen 2002). Keväällä 
2000 suoritettuun kyselyyn vastasi 80 yritystä, joista kolmanneksella oli vientitoimintaa Venäjälle. 
Tulosten mukaan Venäjä on Etelä-Savon yritysten neljänneksi tärkein vientimaa. Kokonaisviennin 
määrästä idänkaupan osuus on hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Toimialoista 
keskeisimmät olivat kustantaminen ja painaminen, perusmetalliteollisuus ja koneiden ja laitteiden 
valmistus.  
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Kajaanin kehittämiskeskuksessa kartoitettiin kainuulaisten yritysten Venäjän-kauppaa (ks. Hietanen et al. 
1997). Kyselylomakkeen sai 61 maakunnan yritystä vuonna 1995. Työssä selvitettiin mm. tärkeimpiä 
vienti- ja tuontiartikkeleita, idänkaupan toimintamuotoja sekä kaupassa koettuja ongelmia. Lähes 
kolmannes viennistä oli rakennustoimintaan liittyviä tarvikkeita ja palveluja, autojen osuus oli lähes 
viidennes ja erilaisten erikoislaitteiden ja tarvikkeiden osuus oli noin 15 prosenttia. Tuonnissa 
korostuivat puu- ja sahatavara, jonka osuus oli reilut 30 prosenttia. Yleisimmät vientitoiminnan muodot 
olivat yhteisyritys, vientiagentti ja toiminta ilman välikäsiä. Idänkaupassa koettiin ongelmalliseksi 
erityisesti Venäjän lainsäädäntö ja tulli, heikot tietoliikenneyhteydet sekä sopimusten luotettavuus ja 
kieli. 
  
 
3. VENÄJÄN-KAUPPA 
 
3.1 Toimintamuodot  
 
Venäjän-kauppa sisältää vienti- ja tuontitoiminnan. Yleisimmät vientimuodot ovat suora ja välillinen 
vienti (ks. kuvio 1). Suorassa viennissä valmistaja myy tuotteensa suoraan asiakkaalle, mutta välillisessä 
viennissä toimenpide tapahtuu kotimaassa sijaitsevan välijäsenen kautta. Muita idänkaupan 
toimintamuotoja ovat mm. yhteisyritys ja Venäjällä sijaitseva oma tuotantolaitos. Välitystoiminta sisältää 
transiton ja välityskaupan. Välitystoiminnan kokonaistaloudellisia vaikutuksia pidetään vähäisinä ja 
vaikutusten katsotaan ilmenevän pääosin liikennesektorilla.   
 
 
Kuvio 1. Venäjän-kaupan toimintamuodot (soveltaen mm. Rödl & Partner Konsu Oy 2002) 
 
Venäjän-kauppa
Tavarat Palvelut
Transito ja
välityskauppaSuora/välillinen
RautateitseMaanteitse
Kuljetukset
Tietoliikennepalvelut
Matkailupalvelut
Finanssi-ja vakuutuspalvelut
Immateriaalioikeudet
Projektivienti- ja tuonti
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Vienti- ja tuontitoiminta jaetaan tavaroiden ja palvelujen kauppaan. Tavaroiden kauppaa voidaan 
tarkastella mm. Euroopan Yhteisöjen yhdistetyllä tavaranimikkeistöllä3, joka sisältää noin 10 000 
nimikettä. (ks. Tulli 2002a). Palvelujen ulkomaankauppaa on tilastoitu palvelutyypeittäin vasta 
muutaman vuoden ajan Suomessa (ks. Tilastokeskus 2002b). Palvelujen kauppaan kuuluvat mm. 
kuljetukset, tietoliikennepalvelut, matkailu-, finanssi- ja vakuutuspalvelut, patentti-, lisenssi- ja 
tekijänoikeuskorvaukset sekä ns. uudenlaiset palvelut, kuten projektivienti ja tuonti, konsultointi, huolto 
ja suunnittelu. Palvelujen osuus kokonaiskaupasta on yleisesti ottaen melko vähäinen, mutta niiden 
kasvu on ollut voimakasta mm. tietojenkäsittely- ja kuljetuspalvelujen kysynnän kasvaessa 
(Palvelutyönantajat 2002). 
 
 
3.2 Suomalaisten yritysten idänkauppa 
 
Venäjän ulkomaankauppa koki voimakkaan rakennemuutoksen Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun 
alkupuolella. Venäjän markkinat avautuivat ja entisen Neuvostoliiton alueiden merkitys 
ulkomaankaupassa väheni selvästi4. Suomelle idänkauppa edusti suurimmillaan yli 25 prosentin osuutta 
koko ulkomaankaupasta 1980-luvun alkupuolella. Kauppa romahti Neuvostoliiton olemassaolon 
viimeisenä vuonna 1991, jolloin viennin arvo laski 65 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 1992 
idänkaupan osuus viennistä oli enää 3 prosenttia ja tuonnista reilut 5 prosenttia (Sipilä, 1996). Tämän 
jälkeen erityisesti vienti piristyi, kunnes Venäjän talouskriisi jälleen vähensi kauppaa vuonna 1998 (ks. 
kuvio 2). Vuonna 2001 Venäjä oli Suomen viidenneksi tärkein vientimaa ja kolmanneksi tärkein 
tuontimaa5. 
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Kuvio 2. Venäjän-kaupan osuus vienti- ja tuontitoiminasta v. 1993-2001 (Tulli 2001a & Tilastokeskus 
2002c) 
 
Suomen Venäjän-viennistä koneet, laitteet ja kuljetusvälineet kattoivat lähes 40 prosenttia vuonna 2000. 
Seuraavaksi tärkeimmät tuoteryhmät olivat kemiallisten aineet ja tuotteet (13 %) sekä paperi ja pahvi (9 
%). Tuontitoiminnassa korostuu öljy ja öljytuotteet, joiden osuus oli lähes puolet kokonaistuonnista 
vuonna 2000. Kun lisäksi lasketaan mukaan maakaasu ja puutavara, niin raaka- ja polttoaineiden 
osuudeksi saadaan reilut 70 prosenttia kokonaistuonnista. (Tulli 2001a) 
                                                 
3 Combined Nomenclature (CN) on Euroopan Unionin yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään 
vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa. Suomessa käytetään myös lyhennettä YN-nimikkeistö. 
4 Vuonna 1991 entisen Neuvostoliiton alueiden osuus Venäjän viennistä oli 74 prosenttia ja tuonnista 58 prosenttia. Vuonna 
1998 vastaavat luvut olivat romahtaneet siten, että viennissä osuus oli enää reilut 22 prosenttia ja tuonnissa vajaat 28 
prosenttia (ks. Widgren et al. 2000) 
5 Tärkeimmät vientimaat olivat Saksa (12,4 %), Yhdysvallat (9,7 %), Iso-Britannia (9,6 %) ja Ruotsi (8,4 %) . Tärkeimmät 
tuontimaat olivat Saksa (14,5 %) ja Ruotsi (10,2 %). (Tulli 2001b) 
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3.3 Pohjois-Karjalan yritysten ulkomaankauppa 
 
3.3.1 Ulkomaankaupasta yleisesti  
 
Vuonna 2001 Pohjois-Karjalan teollisten yritysten vienti oli vajaat 900 miljoonaa euroa6. Vientitoiminta 
oli hyvin keskittynyttä, sillä maakunnan kymmenen suurimman yrityksen osuus oli 60 prosenttia ja 20 
suurinta yritystä kattoi jo reilut 80 prosenttia alueen kokonaisviennistä. Pienet- ja keskisuuret yritykset 
toimivat usein alihankkijoina suurille vientiyrityksille, joskin osalla pk-yrityksistä on myös omia tuotteita 
ja vientitoimintaa. Vuonna 2001 Pohjois-Karjalan yritysten tärkeimmät vientimaat olivat Saksa (15,1 %), 
Ruotsi (12,8 %) ja Iso-Britannia (11,5 %). (Pohjois- Karjalan TE-keskus 2002a&b) 
 
Metsäteollisuuden, sellun, paperin ja sahatavaran osuus viennistä oli lähes 60 prosenttia, 
metalliteollisuuden likimain 20 prosenttia ja kumi- ja muovialan noin 15 prosenttia. Ylivoimaisesti 
eniten vienti on kasvanut vuodesta 1995 kumi- ja muovialalla - noin 56 prosenttia. Kivi- ja 
kaivannaisteollisuudessa sekä muun teollisuuden ja palvelujen osalta viennin muutokset ovat olleet 
vähäisiä viimeksi kuluneiden vuosien aikana. (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2000).  
 
 
3.3.2 Idänkauppa 
 
Vuonna 2001 Venäjän ja IVY-maiden osuus maakunnan yritysten kokonaisviennistä oli neljä prosenttia, 
eli vajaat 35 miljoonaa euroa (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2002a). Maakunnan yritysten vientitoiminta 
Venäjälle on siten selvästi vähäisempää kuin Suomessa keskimäärin7. Viennin kasvuluvut Venäjälle ja 
IVY-maihin ovat kuitenkin rohkaisevia Pohjois-Karjalassa: vuosina 2000-2001 kasvua oli 68,9 
prosenttia. 
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Kuvio 3. Vienti maaryhmittäin vuonna 2001 (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2002a) 
 
 
                                                 
6 Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysosasto toteuttaa vuosittain yrityskyselyn tiedossa oleville vientiyrityksille. Vuoden 
2001 kyselyssä oli mukana 150 vientiyritystä. 
7 On huomattava, että Pohjois-Karjalan osalta luvuissa on mukana myös IVY-maat, jotka puuttuivat kappaleessa 3.2 
esitetyistä koko Suomen idänkaupan luvuista. Siten Pohjois-Karjalan yritysten varsinainen Venäjän-kauppa on alle 4 
prosenttia.  
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Vienti- ja tuontituotteista ei ole saatavissa maakuntakohtaisia tietoja, mutta Pohjois-Karjalan yritysten 
idänkaupan tavaravirtoja voidaan karkeasti arvioida erityisesti Joensuun tullin tilastoista8, joka 
pääasiallisesti kuvaa maakunnan yritysten EU:n ulkopuolista kauppaa. Tulkinnoissa on huomattava, että 
vuonna 2002 Joensuussa tullatuista tavaroista vain reilut 10 prosenttia vietiin Venäjälle9. Sen sijaan 
tullatuista tuontitavaroista noin 70 prosenttia tuli Venäjältä. Seuraavassa kuviossa on yleisimmät 
Joensuussa tullatut viennin ja tuonnin tuoteryhmät vuonna 2002 CN-nimikkeistön pääluokkien 
mukaisesti. 
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Kuvio 4. Tullaukset Joensuun tullissa vuonna 2002 (n. tammi-marraskuu) CN-nimikkeistön 
pääluokkien mukaisesti (Tulli 2002c) 
 
Yleisimmät Joensuussa tullatut vientituotteet olivat massa yms. tuotteet. sekä puu ja puusta valmistetut 
tavarat (ks. kuvio 4). Myös epäjalosta metallista valmistettujen tavaroiden sekä koneiden ja laitteiden 
viennin osuus oli huomattava. Yleisimmät tuontituotteet puolestaan olivat kivennäistuotteet, joka 
tarkoittaa mm. kivennäispolttoaineita. Keskeisiä tuontitavaroita ovat myös puutavara sekä tekstiiliaineet 
ja –tavarat.  
 
 
3.3.3 Rajan ylittävä kuljetustoiminta 
 
Pohjois-Karjalassa rajaliikennettä on Niiralan lisäksi väliaikaisissa rajanylityspaikoissa, joista tärkeimmät 
ovat Lieksan Inari, Ilomantsin Haapovaara ja Ruhovaara10. Väliaikaiset ylityspaikat palvelevat pääasiassa 
puutavaraliikennettä. Maantiekuljetuksia oli yhtensä vajaat 0,9 miljoonaa tonnia vuonna 2002, mistä 
tuontikuljetusten osuus oli reilut 90 prosenttia. Maantiekuljetukset ovat kasvaneet lähes poikkeuksetta 
vuosina 1995-2002. Kehitys luonnollisesti heijastuu myös rajan ylittävien kuorma-autojen määrään: 
rajan ylitti noin 30 000 kuorma-autoa vuonna 1995, mutta määrä oli jo reilut 50 000 vuonna 2002. 
Niiralasta lähtiessään autot ovat useimmiten tyhjiä, mutta saapuvat autot puolestaan kuormattuja11. 
(Tulli 2002c) Tämä kertoo puuntuonnin merkittävästä osuudesta rajanylittävässä kuorma-
autoliikenteessä. Lähes 90 prosenttia Niiralan kautta kulkevista kuorma-autoista oli rekisteröity 
                                                 
8 Maakunnan yritysten vientituotteet tullataan valtaosin Joensuun tullissa. Maakunnan toisen tullitoimipisteen, Niiralan tullin 
tavaravirroista vain pieni osa on maakunnan yritysten tuotteita. Niiralasta viedään pääasiassa massaa, paperia yms. tuotteita 
sekä koneita ja laitteita. Niiralan kautta puolestaan tuodaan puutavaraa, kemianteollisuuden tuotteita ja kivennäistuotteita. 
9 Noin 12 prosenttia, jos mukaan lasketaan myös muut IVY-maat. 
10 Väliaikaisia ylityspaikkoja ovat myös Valkeavaara, Leminaho, Kokkojärvi ja Kivipuro, joskaan niissä ei ollut rajanylityksiä 
v. 2002.   
11 Niiralasta lähtevistä kuorma-autoista tyhjien osuus oli likimain 80 prosenttia ja saapuvista vajaat 5 prosenttia vuonna 2002 
(Tulli 2002b). 
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Suomeen vuonna 2002 (Tulli 2002c). Siten Pohjois-Karjalassa ei ole havaittavissa Kaakkois-Suomen 
kaltaista kehityskulkua, missä venäläiset hoitavat entistä suuremman osan kuljetustoiminnasta.     
  
VR:n kansainvälisestä tavaraliikenteestä suurin osa on idän raakapuukuljetuksia, mitä helpottaa Suomen 
ja Venäjän sama raideleveys. Vuonna 2002 Niiralan kautta kulki rautateitse yhteensä reilut 3 miljoonaa 
tonnia, mistä tuontikuljetusten osuus oli noin 97 prosenttia. Myös rautatiekuljetukset ovat keskimäärin 
lisääntyneet vuosina 1995-2002. (Tulli 2002c)   
 
Rautatieliikenteen ja maantieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen 
satamiin kuljetettua transitotavaraa, joskin vähäisiä määriä kulkee myös maan pohjoisten maarajojen 
kautta (Oikarinen 1998). Pohjois-Karjalassa transitokuljetusten merkitys on vähäinen. Niiralan raja-
aseman maantieliikenteen kokonaiskuljetuksista noin 2,5 prosenttia ja rautatiekuljetuksista noin 
prosentti oli transitokuljetuksia vuonna 200212 (Tulli 2002b). 
 
 
3.4 Tulo- ja työllisyysvaikutukset 
 
Saatavissa olevat tilastotiedot eivät mahdollista toimialoittaista Venäjän-kaupan tulo- ja 
työllisyysvaikutusten arviointia. Sen sijaan kokonaisvaikutuksia voidaan arvioida tarkastelemalla 
teollisten yritysten Venäjän-kauppaa suhteessa niiden koko liiketoimintaan. Vuonna 2001 maakunnan 
teollisten yritysten liikevaihto oli noin 2 miljardia euroa ja henkilötyövuosia oli vajaat 11 000 
(Tilastokeskus 2003a). Pohjois-Karjalan teollisten yritysten vienti Venäjälle ja IVY-maihin oli puolestaan 
vajaat 35 miljoonaa euroa (Pohjois-Karjalan TE-keskus 2002a). Näiden tietojen perustella voidaan 
karkeasti arvioida, että Venäjän-kaupan työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta13.    
 
Idänkauppaan liittyvät läheisesti kuljetus- ja huolintapalvelut. Suomen kuorma-autoliiton Itä-Suomen 
alueyhdistyksessä on 214 pohjoiskarjalaista yritystä, joista idäntoimintojen kanssa tekemisissä on noin 30 
yritystä ja noin 45-50 autoa (Monkala 2003). Työllisyysvaikutukseksi voidaan arvioida noin 100-150 
työpaikkaa. Rautatiekuljetuksiin keskittyneen VR Cargon Niiralan toiminnot työllistävät 30 henkilöä 
(Reponen 2003). Pohjois-Karjalassa on kolme idänkaupan huolintapalveluihin keskittynyttä yritystä - 
Finntransport Oy Huolintakeskus, Itähuolinta Oy, Danzas Asg Eurogargo14. Yritykset työllistävät 
yhteensä noin 40 henkilöä.    
  
 
4. RAJAN YLITTÄVÄ MATKAILU 
 
4.1 Käsitteitä 
 
Matkailu on toimintaa, jossa matkustetaan ja oleskellaan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolisessa paikassa 
enintään vuoden vapaa-ajan vietto-, työmatka- tai muussa tarkoituksessa. Matkailuksi ei kuitenkaan 
määritetä toimintaa, jossa henkilö tekee kohdemaassa palkallista toimintaa paikkakunnalla sijaitsevalle 
taholle. (Suomen Matkailun Kehitys Oy 1997)  
 
Matkailutoimialaan kuuluviksi yrityksiksi katsotaan ne, jotka tuottavat, markkinoivat ja välittävät tuotteita 
ja palveluja matkailijoille. Matkailun toimialoittaisia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla matkailun 
aiheuttamaa arvonlisäystä koko toimialan arvonlisäykseen. Osuuksia selvitetään asiantuntija-arvioilla, 
yrityskyselyillä tai selvittämällä matkustajien rahankäyttöä toimialoittain. 
                                                 
12  Lukuihin on laskettu sekä transitovienti että transitotuonti. 
13 Venäjän-kaupan liikevaihto suhteutettiin kokonaisliikevaihtoon. Tämän suhdeluvun avulla laskettiin työllisyysvaikutus 
teollisuuden kokonaistyöllisyydestä. 
14 Lisäksi on Oy Saimaa Lines LTD, joka ostaa palvelut Itähuolinnalta. 
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Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten määrittämiseksi on kehitteillä kansainvälisesti yhtenäinen 
menetelmä, ns. matkailun satelliittitilinpito. Menetelmän tarkoituksena on parantaa matkailun 
vertailtavuutta muihin toimialoihin sekä mahdollistaa maiden ja alueiden välinen vertailu (WTO 2002). 
Suomessa satelliittitilinpidon kehittäminen alkoi projektimuotoisena vuonna 1998. 
 
Matkustustase mittaan matkailuviennin ja -tuonnin suhdetta. Taseen ollessa negatiivinen matkailun 
rahavirrat ovat suuremmat ulkomaille kuin kotimaahan ja positiivisen taseen tilanteessa tilanne on  
päinvastainen. Suomen matkustustase oli negatiivinen mm. vuosina 1993-2000, joskaan negatiivista 
tasetta ei voida pitää ongelmana vaan lähinnä merkkinä vauraudesta. (Laakkonen 2002) Sen sijaan 
Venäjän matkailun osalta tase oli positiivinen mm. vuonna 1998, jolloin venäläisten matkailusta 
kertyviksi tuloiksi arvioitiin 2 miljardia markkaa ja suomalaisten matkailijoiden menoiksi Venäjälle noin 
0,4 miljardia markkaa (ks. Rautava 1998).  
 
 
4.2 Matkailu aluetalouden näkökulmasta  
 
Matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella lähinnä työpaikkoina ja kertyvänä 
matkailutulona. Rajan vaikutusten näkökulmasta mielenkiinto kohdistuu venäläisten Pohjois-Karjalan 
matkoihin sekä pohjoiskarjalaisten ja muiden maakunnan kautta kulkevien Venäjän matkoihin (ks. kuvio 
5).  
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Kuvio 5. Rajan ylittävän matkailun vaikutukset Pohjois-Karjalalle  
 
Venäjälle suuntautuvan matkailun aluetaloudelliset vaikutukset riippuvat luonnollisesti siitä, kuinka suuri 
osa matkan kokonaismenoista jää maakuntaan. Matkailulla on vaikutusta etenkin matkanjärjestäjille ja 
matkailua palvelevalle toiminnalle. Venäläisten matkat maakuntaan ovat pääpiirteissään loma-, työ-, 
ostos-, tuttava/sukulais- tai kauttakulkumatkoja. Matkustajat voidaan luokitella myös päivämatkaajiin ja 
yöpyjiin.  
 
Matkailusta syntyy tulo- ja työllisyysvaikutuksia, jotka jaetaan edelleen välittömiin ja 
kerrannaisvaikutuksiin (ks. kuvio 5). Välitön tulovaikutus syntyy tavaroiden ja palvelujen ostoista ja 
välitön työllisyysvaikutus kyseisten tavaroiden ja palvelujen tuottamisesta syntyvästä työvoimatarpeesta. 
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Matkailun kerrannaisvaikutukset jaetaan välillisiin ja johdettuihin vaikutuksiin. Välilliset 
kerrannaisvaikutukset syntyvät välitöntä matkailutuloa saavien henkilöiden tavaroiden ja palvelujen 
ostoista eli välituotekäytöstä. Johdettu kerrannaisvaikutus on seurausta välitöntä ja välillistä 
matkailutuloa saavien lisääntyneestä kulutuksesta. Suomessa matkailun kerrannaisvaikutusten on 
arvioitu vaihtelevan tulojen osalta välillä 1,2 ja 1,5, joten matkailun kautta saatu euro aiheuttaa 
kerrannaisvaikutuksia jopa 50 sentin verran. Työllisyyden osalta kertoimen on arvioitu olevan välillä 
1,01 ja 1,07 (ks. Laakkonen 2002). Lopullisen kertoimen määräytymisessä on pitkälti kysymys alueen 
tuotantorakenteen monipuolisuudesta, sillä jos alue ei pysty tuottamaan tarvittavia välituotteita, kysyntä 
suuntautuu alueen ulkopuolelle.   
 
Matkailulla on kuviossa 5 esitettyjen vaikutusten lisäksi palkka- ja verotulovaikutuksia. Matkailun 
palkkatulovaikutus on eräänlainen laajennus johdetuista vaikutuksista: kyse on matkailukysynnän 
liikkeelle sysäämästä palkkatulojen kasvusta aluetaloudessa. Verotulovaikutukset syntyvät alueen 
yritysten ja palkansaajien maksamista kiinteistö- ja tuloveroista. Toisaalta on huomattava, että matkailun 
aluetaloudellisista kokonaisvaikutuksista osa vuotaa alueen ulkopuolelle esimerkiksi maakunnan 
ulkopuolinen työvoiman mukana. Osa vuodoista saattaa palautua takaisinsyöttönä alueelle, joskin 
kyseistä palautusmekanismia pidetään vähäisenä. (Laakkonen 2002) 
 
Matkailun vaikutukset ulottuvat usealle toimialalle. Jos tarkastellaan sekä välittömiä että 
kerrannaisvaikutuksia, lähes jokaisen toimialan voidaan katsoa liittyvän jossain määrin matkailuun. 
Suomessa on viimeksi kuluneiden vuosien aikana kehitelty kansainvälisten suositusten mukaista 
matkailutilinpitoa. Matkailutoimialojen pääluokkia eli matkailusta välittömästi hyötyviä toimialoja ovat 
ainakin henkilöliikennepalvelut, majoitus- ja ravitsemistoiminta, tietyt virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilutoiminnan palvelut, vähittäiskauppa sekä matkatoimistopalvelut. 
  
 
4.3 Venäläiset matkailijat Pohjois-Karjalassa 
 
4.3.1 Venäläisten majoittuminen 
 
Pohjois-Karjalan majoitusliikkeissä rekisteröidään noin 450 000 yöpymisvuorokautta vuosittain 
(Tilastokeskus 2002a). Ulkomaisten matkailijoiden osuus tästä on noin 45 000, josta puolestaan on 
venäläisiä noin 15 000, eli 3,5 prosenttia. Venäläisten yöpymiset vähenivät vuosien 2000 ja 2001 aikana, 
joskin ulkomaisten yöpyjien määrä kokonaisuudessaan aleni vieläkin voimakkaammin. Siten jo lähes 
joka kolmas majoittunut ulkomainen henkilö oli venäläinen vuonna 2001. 
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Kuvio 6. Majoittuneet Pohjois-Karjalassa v. 2000-2001, yöpymisvuorokaudet (Tilastokeskus 2002a) 
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Majoitustilastojen tarkastelussa on huomattava, että tiedot rekisteröityvät vain vähintään 10 huonetta, 
mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa sisältävistä majoituskohteista15. Tilastoinnin ulkopuolelle on arvioitu 
jäävän noin 40 prosenttia kaikista majoitusliikkeistä, joskin näiden majoituskapasiteetin on katsottu 
olevan alle 10 prosenttia kokonaismäärästä. Toisaalta on arvioitu, että ulkomaiset matkailijat yöpyvät 
pitkälti rekisteröidyissä majoitusyksiköissä ja rekisterin ulkopuolelle jäisi lähinnä kotimaisia matkailijoita 
(ks. Laakkonen 2002). Venäläisten osalta viimeksi mainittu väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä 
heille tuttavien ja sukulaisten luona yöpyminen on varsin yleistä (ks. TAK Oy 2002). Näihin ns. 
epävirallisiin yöpymismuotoihin venäläisillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet ystävyystoiminnan ja 
maakunnassa asuvien venäläisten määrän lisääntyessä16. Rajahaastattelun (TAK Oy 2002) mukaan 
Niiralasta saapuvista venäläisistä noin puolet viipyi yli vuorokauden Suomessa. Esimerkiksi vuonna 
2002 Niiralasta saapui noin 200 000 venäläistä, joten todellinen venäläisten yöpymisten määrä 
maakunnassa lienee moninkertainen virallisiin tilastoihin verrattuna.  
 
 
4.3.2 Veroton matkailijamyynti  
 
Yksityisten henkilöiden veroton matkailijamyynti eli tax-free-myynti on sallittua matkailijoille, joiden 
kotipaikka on Euroopan Unionin ulkopuolella. Verovapauden edellytyksenä on, että tuote on hankittu 
uutena ja että se viedään käyttämättömänä EU:n ulkopuolelle. Lisäksi ostoksista perityn hinnan tulee 
olla vähintään 40 euroa. Veronpalautuksen maksaa kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän 
toimiluvan saanut palautusliike tai muu kauppaliike. Viimeksi mainitussa tilanteessa myyjä luovuttaa 
tavarat ostajalle sinetöitynä siten, että niiden käyttämättömyys on tulliviranomaisten todettavissa. 
Suomesta poistuessaan asiakas leimauttaa laskun tullitoimipaikassaan ja myöhemmin palauttaa leimatun 
laskun myyjälle, joka voi palauttaa maksetun arvonlisäveron. Tämä kauppaliikkeiden kautta suoritettu 
veronpalautus lienee yleistä erityisesti rajan läheisyydessä. Seuraavat havainnot arvonlisäverottoman 
myynnin kehityksestä perustuvat Global Refund- palautusyhtiön kautta suoritettuun verottomaan 
myyntiin17.  
 
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana veroton matkailijamyynti on selvästi lisääntynyt Pohjois-Karjalassa 
(ks. kuvio 7). Vuonna 2002 veroton myynti oli reilut 1,2 miljoonaa euroa, mistä venäläisten ostoksia oli 
likimain 97 prosenttia. (Maljanen 2003).  
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Kuvio 7. Veroton matkailijamyynti venäläisille v. 1999-2002, Pohjois-Karjala (Maljanen 2003) 
                                                 
15 Rekisteriin sisältyy myös matkustajakodit, lomakylät, leirintäalueet sekä kaikki retkeilymajat. 
16 Esim. vuoden 1997 lopussa maakunnassa asui noin 900 Venäjän ja entisen Neuvostoliiton kansalaista, mutta vuoden 2000 
lopussa heitä oli jo reilut 1300. (Tilastokeskus 1998& 2001) 
17 Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä toimilupa Suomessa on lisäksi vain Stockman-yhtiöllä (Maljanen 2003).  
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Venäläisten tax-free ostoista noin puolet suoritetaan tavarataloissa (ks. kuvio 8). Vaatteiden 
yleisvähittäiskaupan osuus on noin viidennes kokonaismyynnistä ja urheiluun liittyvät ostokset 
edustavat reilua kymmentä prosenttia. Loppuosa verovapaista ostoksista koostuu pääosin 
päivittäistavarakaupan ostoksista, rakennustarvikkeista, autojen varaosista sekä kodinkoneista. 
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Kuvio 8. Venäläisten tax-free ostokset Pohjois-Karjalassa vuonna 2001 (Maljanen 2003)  
 
Verottomaan matkailijamyyntiin perustuvissa arvioissa on muistettava, että tilastoihin eivät rekisteröidy 
palvelujen kulutus eikä käytettyjen tavaroiden ostot: venäläisten ostoksista käytetyn tavaran osuudeksi 
on arvioitu jopa puolet (Karjalainen 27.7.2002). Lisäksi kyseisestä tilastosta puuttuvat suoraan 
kauppaliikkeiden kanssa hoidetut verovapaat myynnit sekä liikemiesten ALV 0-ostot .  
  
 
4.4 Tulo- ja työllisyysvaikutukset  
 
Venäläisten matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia voidaan arvioida toimialoittain käyttäen matkailun 
satelliittitilinpidon matkailuosuusprosentteja, jotka on saatu vertaamalla matkailukysyntää ja 
kokonaistarjontaa toimialoittain (ks. Laakkonen 2002). Maakunnallisia matkailun ominaispiirteitä 
osuusprosentit eivät huomioi, joskin kunta- ja seutukuntatasolla suuretkin erot tasoittunevat 
maakuntatasolla hyvin lähellä toisiaan oleviksi keskiarvoiksi. Osuusprosenteissa ei myöskään erotella 
kotimaan ja ulkomaan matkailijoita tai eri kansallisuuksia. Venäläisten matkailussa on erityispiirteitä 
kuten ostosmatkailu ja epävirallisissa kohteissa majoittuminen. Maakuntaan saapuvista venäläisistä ei 
kuitenkaan ole käytettävissä siinä määrin tarkkaa tietoa, että matkailun satelliittitilinpidon mukaiset 
toimialoittaiset osuusprosentit voitaisiin kyseenalaistaa. Siten tässä yhteydessä tukeudutaan koko maata 
koskeviin osuusprosentteihin vuodelta 1999.  
 
Venäläisten matkailun toimialoittaiset vaikutukset Pohjois-Karjalassa on esitetty taulukossa 1.  Tulokset 
perustuvat vuoden 2000 toimialatietoihin (ks. Laakkonen 2002).  Laskelmassa on käytetty seuraavia 
oletuksia:  
 
1) venäläisten matkailukysyntä noudattaa Suomen yleistä matkailukysyntää vuoden 1999 
satelliittitilinpidon laskelmien mukaisesti 
2) ulkomaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaistulosta on noin 30 prosenttia18 
                                                 
18 Matkailun satelliittitilinpidon laskelmien mukaan ulkomaisten matkailijoiden kysyntä oli noin 30 prosenttia koko 
matkailukysynnästä vuonna 1999 (ks. Etelä-Suomen Matkailun Kehitys Oy 2001).  
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3) venäläisten kysynnän osuus on noin kolmannes ulkomaisten matkailijoiden 
kokonaiskysynnästä19.  
 
Taulukko 1. Venäläisten matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset matkailutoimialoittain 
 
 Matkailutulo, 1000€ Matkailutyöllisyys, 
henkilötyövuodet 
Henkilöliikennepalvelut ja näiden 
tukitoiminta 
1879 45 
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3087 35 
Vähittäiskauppa 2784 13 
Matkatoimistot ja muu matkailua 
palveleva toiminta 
1420 9 
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 220 3 
Matkailua palveleva vuokraustoiminta ja 
muut palvelut 
98 2 
Huoltamo- ja korjaustoiminta sekä 
polttoaineenmyynti 
1119 5 
YHTEENSÄ 10607 112 
 
Venäläisten aikaansaama tulovaikutus on lähes 11 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus reilut 110 
henkilötyövuotta20 (ks. taulukko 1). Saatua tulosta voidaan verrata venäläisten keskimääräisen 
kulutuksen perusteella laskettuun arvioon. Niiralan kautta kulkevien venäläisten kulutus henkeä kohden 
on keskimäärin 270 euroa matkan aikana (ks. TAK Oy 2002). Jos edes kolmannes kulutuksesta 
arvioidaan jäävän Pohjois-Karjalan alueelle, saadaan tulovaikutukseksi noin 18 miljoonaa euroa ja 
työllisyysvaikutukseksi noin 190 henkilötyövuotta21.  
 
  
5. HANKETOIMINTA 
 
5.1  Interreg III A Karjala 
 
Interreg III A Karjala-ohjelmaan kuuluvat Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnat. Nykyinen ohjelmakausi sisältää vuodet 2000-2006. Asetettujen tavoitteiden perusteella 
ohjelma on jaettu toimintalinjoihin 1) moderni laukkukauppa 2) henkiset sillat ja 3) arjen rajanylitykset. 
Seuraavissa kappaleissa esitellään toimintalinjat, vuoden 2000 jälkeen Pohjois-Karjalassa käynnistyneet 
hankkeet sekä niissä työskentelevien henkilöiden määrä22.  
 
 
5.1.1 Moderni laukkukauppa 
 
Ennen ensimmäistä maailmansotaa rajalla kukoisti kauppamuoto, jossa laukkukauppiaat kuljettivat 
tavaraa myytäväksi Suomen puolelle. Samalla he toimivat tiedon ja kulttuurin välittäjinä. Modernilla 
laukkukaupalla viitataan kaupankäynnin, osaamisen viennin ja tuotantotoiminnan yhteistyöhön. 
                                                 
19 Oletus perustuu majoitustilaston informaatioon, ks. 4.3.1. 
20 Työllisyyslaskelmat ilmoitetaan henkilötyövuosina. Matkailualan työtehtävät ovat osittain kausiluonteisia (mm. majoitus- ja 
ravitsemistoiminnassa), joten työpaikkoja on henkilövuosia enemmän. 
21 Niiralan kautta saapuu Suomeen likimain 200 000 venäläistä vuosittain. Tulovaikutus suhteutettiin vuoden 2000 
matkailutoimialojen kokonaisliikevaihtoon. Tämän suhdeluvun avulla laskettiin työllisyysvaikutus matkailutoimialojen 
kokonaistyöllisyydestä. 
22 Toimintalinjojen kuvauksissa ja niiden hankkeiden lähteenä on käytetty ohjelma-asiakirjoja ja hankekuvauslistaa (ks. 
Kainuun liitto et al 2002a ja Kainuun liitto et al  2002b). Hankkeissa työskentelevien henkilöiden määrää on tiedusteltu 
kesän ja syksyn 2002 aikana. Hankkeista on esitetty vain ne, joissa hakijana on toimija Pohjois-Karjalasta.  
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Toimintalinjan hankkeilla lisätään suomalaisten ja venäläisten yritysten välistä kanssakäymistä 
osaamisen, viennin, kaupan ja tuotannollisen yritystoiminnan aloilla, edistetään matkailuyhteistyötä sekä 
kehitetään yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä rajan ylittävässä kanssakäymisessä. 
Modernin laukkukaupan hankkeita on hyväksytty 14 ja niihin on myönnetty kaikkiaan lähes 5 miljoonaa 
euroa ohjelmakaudella 2000-2006. Päätoimisesti hankkeissa työskentelee noin 15 henkilöä (ks. taulukko 
2).   
 
Taulukko 2. Moderni laukkukauppa, hankkeet Pohjois-Karjalassa 
 
MODERNI LAUKKUKAUPPA HAKIJA KESTO HENKILÖSTÖ BUDJETTI 
€ 
a) Yritysten Venäjä-yhteistyön kehittäminen  
Naiset rajalla Joensuun yliopisto 1.1.2002-
31.12.2002 
1 + 2 osa-aikaista 110 121 
Liikunta- ja kulttuuriyhteistyö & vaihto Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 1.1.2002-
31.12.2003 
1 200 000 
Itäsuomalaisten metalli- ja puualan yritysten 
alihankinnan ja investointien lisääminen ja 
yrityspalvelujen kehittäminen Karjalan tasavallassa ja 
Pietarin alueella 
Joensuun Seudun 
Elinkeinokeskus Oy (JOSEK) 
1.1.2002-
31.12.2003 
1+1 osa-aikainen 270 624 
Karjalat kohtaavat - Ilomantsi-Tuupovaara seutukun-
nan luontomatkailun kehittämishanke 
Ilomantsin kunta 1.1.2002-
31.12.2004 
1 + ostopalveluita 374 722 
Talvitiet Pohjois-Karjalan 
virkistysreittiyhdistys 
1.10.2001-
31.1.2004 
? 477 000 
Ruskealan louhoksen kiviaineksen soveltuvuusselvitys 
ja toimintaedellytysten kartoitus 
Juuan dolomiittikalkki Oy 1.1.2002-
30.9.2003 
2 osa-aikaista 240 504 
Runon ja rajan tien kehittämishanke Runon ja rajan tien ry 1.10.2001-
1.10.2004 
1 + alihankinta 124 560 
Matkailun kehittäminen INTERREG- alueilla Joensuun matkailuverkko oy 1.2.2002-
31.1.2004 
1 + ostopalveluita 204 282 
Kannustematkailusta tuote venäläisille Pohjois-Karjalan ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus 
1.1.2002-
31.12.2004 
1 + 1 osa-aikainen 454 629 
Elo-food- export Russia Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä 
1.10.2001-
30.9.2004 
1 + avustajia 
tarpeen mukaan 
370 371 
Viljelysuunnitteluohjelman (WISUN) kehittäminen 
vientituotteeksi Venäjälle 
JS-Focus Oy (Järvi-Suomen 
Maaseutukeskusten hankeyhtiö) 
1.6.2002-
31.12.2002 
? 13 000 
b) Yritysten Venäjä-yhteistyön toimintaedellytysten edistäminen  
Karelia Gateway – rajapalvelukeskus Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä / Keski-
Karjalan kehittämis- ja 
tietokeskus 
1.11.2001-
31.9.2004 
2 + 1 osa-aikainen 671 188 
Idän metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu Metsäntutkimuslaitos, Joensuun 
tutkimuskeskus 
1.1.2002-
31.12.2004 
3 + 1 osa-aikainen 842 057 
Lieksanjoen kalatieyhteys Venäjälle Lieksan kaupunki 1.6.2002-
31.12.2004 
1 osa-aikainen 405 400 
 
 
5.1.2. Henkiset sillat 
 
Henkiset sillat -toimintalinjan lähtökohtana on yhteinen raja sekä yhteinen kulttuuriperintö ja luonto. 
Toimintalinjan hankkeet kohdistuvat taloudellista toimintaa edistävään raja- ja lähialueosaamiseen, 
uuden teknologian ja kulttuurin kytkentään, raja-alueiden asukkaiden perusturvallisuuden ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kansalaisten, vapaaehtoisjärjestöjen, hallinnon ja instituutioiden välisen 
yhteistyön parantamiseen.  
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Henkiset sillat -toimintalinjan hankkeita on hyväksytty 14 ja niihin on myönnetty yhteensä noin 3,5 
miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2000-2006. Hankkeissa työskentelee päätoimisesti 15-20 henkilöä (ks. 
taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Henkiset sillat – hankkeet Pohjois-Karjalassa  
 
HANKE HAKIJA KESTO HENKILÖSTÖ BUDJETTI  
€ 
a) Raja-alueyhteistyö osaamisen ja kulttuurin sektorilla  
Raja- ja lähialueosaamisverkosto RAILO Joensuun yliopisto 1.12.2001-
31.11.2003 
3 607 141 
EU:n raja- ja reuna-alueisiin liittyvän koulutuksen 
kehittäminen ja tuotteistaminen 
Joensuun yliopisto 1.1.2002-
31.12.2004 
3+2 osa-aikaista 534 200 
Omeliasta Pieliselle, kahden Karjalan vanha uittoreitti, 
dokumenttielokuva kaksi vanhaa uittojätkää 
Lieksan kaupunki 1.8.2001-
31.12.2002 
? 157 795 
Uusi yhteys Joensuun kaupunki, 
nuorisotoimi 
1.1.2002-
31.12.2004 
2 osa-aikaista + 
tarvittaessa 
ostopalveluita 
306 363 
Ortodoksisuus kulttuurisiltana – Karjalan kirkkotie Runon ja rajan tie ry 1.10.2001-
31.12.2003 
1 + alihankinta 203 950 
Pielisen järvilohi Lieksanjokeen – nousutieselvitykset ja 
biologiset osatekijät 
Lieksan kaupunki 1.3.2002-
28.2.2005 
? 398 176 
Rajavesien ekologisen tilan arviointi Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskus 
1.1.2002-
31.12.2003 
2 (noin 24 
henkilötyökuukautta) 
+ virkatyö 
148 510 
TV-dokumentti betoniraudoittajan ripaska Production house Oy 
Finland – Joensuun 
toimipiste 
1.10.2001-
31.12.2002 
1 osa-aikainen 27 805 
Rajatutkimus, EU&Venäjä – rajaosaamisen Venäjä –
verkoston rakentaminen 
Joensuun yliopisto 1.1.2002-
30.4.2004 
1 + virkatyö 166 809 
Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkosto – Pohjois-
Karjala 
Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu 
1.10.2002-
30.9.2005 
? 276 000 
b) Hyvinvointi ja kansalaisyhteiskunta  
Euregio Karelia – uudet haasteet pohjoisen ulottuvuuden 
toteuttamisessa 
Pohjois-Karjalan liitto 20.9.2001-
19.9.2004 
? 206 022 
Terveysosaamisen tukeminen ja terveysriskien 
vähentäminen Karjalassa 
Pohjois-Karjala projekti 
yhdistys ry 
1.10.2001-
30.9.2004 
1+1 osa-aikainen 296 200 
STEP Sosiaali- ja terveysalan lähialueportaali Itä-Suomen 
opetussosiaalikeskusten 
kannatusyhdistys ry 
1.6.2002-
31.12.2003 
1 + alihankinta + 
harjoittelijat 
126 450 
Anastasia/Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa 
toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon kansalaisjärjestöjen 
yhteistyöhanke 
Karjalan apu ry 1.5.2002-
30.4.2004 
1 + ostopalveluita 72 308 
  
 
5.1.3 Arjen rajanylitykset 
 
Arjen rajanylitys -toimintalinjan hankkeilla pyritään nopeuttamaan rajanylityksiä, tukemaan 
alueidenkäytön suunnittelulla rajatoimintoja ja rajakuntien kehittämistä sekä lisäämään alueidenkäytön 
yhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa. Lisäksi hankkeilla pyritään parantamaan liikenteen turvallisuutta 
ja sujuvuutta, kohentamaan yritysten toimintaympäristöä sekä kehittämään raja-alueiden yritysten 
toimintamahdollisuuksia. 
 
Toimintalinjaan on hyväksytty neljä hanketta Pohjois-Karjalasta ohjelmakaudella 2000-2006. Rahoitusta 
ne ovat saaneet reilut miljoona euroa. Hankkeiden toteuttaminen perustuu pitkälti ostopalveluihin ja 
virkatyöhön (ks. taulukko 4).  
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Taulukko 4. Arjen rajanylitykset – hankkeet Pohjois-Karjalassa 
 
HANKE HAKIJA KESTO HENKILÖSTÖ BUDJETTI, € 
a) Rajan ylitykset ja alueiden käyttö     
Karjalan väylä Tohmajärven kunta 1.1.2002-
31.12.2002 
Ostopalveluita 90 957 
Ilomantsin-haapovaaran rajanylityspaikan 
kehittäminen ja ylikulkujärjestyksen laajentaminen 
Ilomantsin kunta 28.9.2001-
31.12.2002 
Ostopalveluita + virkatyö 73 868 
b) Liikenne ja tietoliikenneyhteydet     
Värtsilän kunnan teollisuusalueen puuterminaalin 
II-raiteen rakentaminen 
Värtsilän kunta 18.6.2001-
30.9.2001 
? 256 000 
Kantatie 70 Onkamo – Niirala 
liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen 
Tiehallinto, Savo-
Karjalan tiepiiri 
1.4.2002-
31.12.2002 
? 674 000 
 
 
5.2. Suomen lähialueyhteistyö 
 
Lähialueyhteistyö on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yhteistyöllä pyritään mm. edistämään 
naapuruussuhteita, tukemaan kohdemaan poliittista ja taloudellista muutosprosessia, lievittämään 
Suomeen kohdistuvia ympäristöriskejä, ehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden ja tartuntatautien 
leviämistä sekä luomaan perustaa taloudelliselle yhteistyölle ja kaupalle. Tärkeimmät kohdemaat ovat 
Suomen lähialueet Venäjän federaatiossa eli Murmanskin alue, Karjalan tasavalta, Leningradin alue sekä 
Pietarin kaupunki. Suomi on suunnannut Venäjä-hankkeisiin lähes 150 miljoonaa euroa vuosina 1992-
2001, josta lahja-avun määrä oli likimain  97 prosenttia. (Ulkoasiainministeriö 2002a). Tässä yhteydessä 
tarkastellaan projektimuotoista lähialueyhteistyötä, jota käytetään lähinnä vuosia kestävissä 
infrastruktuuri-, ympäristö-, ydinturva- ja energiahankkeissa. Keväällä 2002  toteutusvaiheessa olevia 
lähialuehankkeita oli kahdeksan Pohjois-Karjalassa. Hankkeita on rahoittanut ulkoasiainministeriö, 
työministeriö ja ympäristöministeriö yhteensä reilulla kahdella miljoonalla eurolla.    
 
Taulukko 5. Kansalliset lähialuehankkeet Pohjois-Karjalassa (lähde: Ulkoasiainministeriö 2002b) 
 
Hanke Toteuttaja/kotimaa Vastuu/kohdemaa Rahoittaja Kesto Budjetti 
(julkinen 
rahoitus €)
Raitis Elämä- hanke Pohjois-Karjalan liitto Sortavalan kaupunki Ulkoasian- 
ministeriö 
1.1.2000-
31.12.2002 
63 637 
Vesihuollon edistäminen 
Lahdenpohjan Kaupungissa 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Lahdenpohjan kaupunki Ympäristö-
ministeriö 
1.1.1996- 105 912 
Karjalan tasavallan palo- ja 
pelastushallinnon kehittäminen 
Oulun lääninhallitus 
Pelastusopisto 
Itä-Suomen lääninhallitus 
Karjalan tasavallan palo- ja 
pelastushallinto 
Ulkoasiain-
ministeriö 
1.1.1993-
31.12.2002 
746 406 
Karjalan tasavallan työhallinnon 
kehittäminen 
Pohjois-Karjalan TE-keskus 
Kainuun TE-keskus 
Karjalan tasavallan 
työministeriö 
Työ- 
ministeriö 
1.1.1994- 189 805 
Rehuntuotannon, karjatalouden 
sekä sikatalouden kehittäminen 
Karjalassa 
Pohjois-Karjalan maaseutukeskus 
Aimo Kortteen Konepaja Oy 
Maatilayhtymä Juhani Pöntiö 
MTT Maatalouden tutkimuskeskus
Karjalan tasavallan 
maatalousministeriö 
Aunuksen siemenkeskus 
Ulkoasiain-
ministeriö 
1.1.1999-
31.12.2003 
634 227 
Karjalan tasavallan Prääsän piirin 
vesihuollon talouden ja hallinnon 
kehittäminen 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Prääsän piiri Ympäristö-
ministeriö 
1.1.2001-
31.12.2002 
20 182 
Ympäristöseurannan 
kehittäminen Karjalan 
tasavallassa 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Karjalan 
ympäristöministeriö 
Ympäristö-
ministeriö 
1.1.1995-
31.12.2001 
84 093 
Venäjän lähialueiden 
talousseuranta 
Joensuun yliopisto 
Lapin yliopisto 
Helsingin kauppakorkeakoulun 
Venäjän ja Baltian keskus 
ETLA 
Turun kauppakorkeakoulu, PAN-
Euroopan instituutti 
Kuolan tiedekeskus 
Karjalan tiedekeskus 
Pietarin valtionyliopisto 
Solid Invest Group, St. 
Petersburg 
Kaliningradin teknillinen 
yliopisto 
Ulkoasiain-
ministeriö 
1.1.1999-
31.12.2002 
279 481 
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5.3. Tacis CBC SPF 
 
Tacis23 on Euroopan Unionin teknisen avun ohjelma, jolla pyritään kehittämään Venäjää, muita IVY-
maita ja Mongoliaa kohti vakaata demokratiaa ja markkinataloudenjärjestelmää.   
 
Tacis CBC SPF on ns. pienten hankkeiden ohjelma, missä Tacis-rahoituksen osuus on  50 000 – 200 
000 euroa. Vuosina 2000-2002 myönnetyistä hankkeista kaikkiaan kahdeksassa oli EU-partneri Pohjois-
Karjalasta. Määrärahaa hankkeisiin myönnettiin noin 2 miljoonaa euroa. (ks. taulukko 6) 
  
Taulukko 6. TACIS - hankkeet vuosina 2000 ja 2002, joissa partnereita Pohjois-Karjalasta24 
 
Hanke EU-partnerit Budjetti (tacis+  partnerien 
rahoitus €) 
Vuosi 2000   
Economics and management of Municipal Water Services in 
Pryazhinsky District 
City of Kitee 
Water Co-operative of Kitee 
262 730 
Euregio Karelia as a tool for civil society Regional Council of Northern Karelia 
Regional Council of Kainuu 
Regional Council of Northern 
Ostrobothnia 
199 789 
Development of Family Entrepreneurship with Special Emphasis on 
Women 
Regional Council of North Karelia 
Association of Business Women of 
North Karelia 
247 010 
Border trade and electricity production development in the 
neighbouring regions of the Republic of Karelia 
The City of Kitee 
The City of Varkaus 
250 000 
Vuosi 2002   
Managment of aquatic recources of Lake Ladoga and its catchement Regional Council of Northern Karelia 261 987 
Utilization and Reuse of Rural Wastes in Pryazhinsky District The City of Kitee 255 700 
Nature tourism as a tool for developing Muezersky district and 
enhancing nature protection 
The City of Lieksa 251 430 
 Karelian Youth Network The City of Joensuu 250 000 
     
 
6. OPPILAITOKSET JA VENÄJÄ-OSAAMINEN 
 
6.1 Perus- ja toisen asteen oppilaitokset25 
 
Itä-Suomen lääninhallitus (2002) kartoitti perus- ja toisen asteen oppilaitosten kansainvälisiä toimintoja  
vuosien 1999-2001 osalta. Lääninhallituksen kyselyyn vastasi lähes 80 oppilaitosta Pohjois-Karjalasta, 
mikä on noin 40 prosenttia maakunnan kaikista perus- ja toisen asteen oppilaitoksista. Myös Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä (2002) on selvittänyt oppilaitostensa kansainvälisiä toimintoja Venäjä-
osaamisen näkökulmasta. Seuraavat havainnot Venäjä-yhteistyöstä perustuvat mainittuihin selvityksiin. 
  
Pohjois-Karjalan perus- ja toisen asteen oppilaitosten lähialueyhteistyö suuntautuu pääosin Venäjälle, 
joskin yhteyksiä on myös Baltian maihin. Seuraavaan taulukkoon on koottu oppilaitokset 
koulutustasoittain ja niiden harjoittama Venäjä-yhteistyö. 
  
                                                 
23 Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States. 
24 Vuonna 2001 hyväksytyissä hankkeissa ei ollut partnereita Pohjois-Karjalasta. 
25 Pl. ammattikorkeakoulu, josta tarkemmin luvussa 6.2. 
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Taulukko 7. Pohjois-Karjalan perus- ja toisen asteen oppilaitosten Venäjä-yhteistyö 
 
 YHTEISTYÖ 
PERUSASTE  
Joensuun normaalikoulu Venäjän opetuksen kehittämishanke 
Niinivaaran koulu Ystävyyskoulutoiminta 
Puruveden-Pyhäjärven koulu Netdays-hanke 
Rantalan koulu Ystävyyskoulutoiminta 
Taipaleen koulu  Ystävyyskoulutoiminta (toiminta hiipunut) 
Välttimäen koulu Ystävyyskoulutoiminta 
LUKIOT  
Joensuun lyseon lukio Ystävyyskoulutoiminta 
Nurmeksen lukio Ystävyyskoulutoiminta 
Pyhäselän lukio Yhteistyötä vierailujen kautta 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Joensuun ammatti-instituutti - Pitkärantaprojekti  
- Työssäoppimisen verkostoituminen 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Valtimo  - Metsäopetuksen kehittämishanke (1990-luvun puolivälissä) 
- Puunhankinnan, - korjuun, -kuljetuksen ja puukaupan koulutusohjelma 2000-2001 
 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Lieksa - Miljöö-kurssi Pietarissa (aloitusvuosi 2002, arvioitu kesto 5v.) 
- Moniammatillisten työryhmien perustaminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 
oppilaitoksiin ja Pietariin päihteitten ehkäisyn ja päihdekasvatuksen edistämiseksi 
(aloitusvuosi 2002, arvioitu kesto 5v.) 
- Työssäoppimisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen paperiteollisuuden ja sähköalan 
perustutkinnoissa (aloitusvuosi 2001, arvioitu kesto 5v.) 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmes - Rakentajasta itärakentajaksi- hanke (v. 1998-2000 Interreg II A Karjala) 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Outokumpu Teatteriyhteistyö-hanke (6.9.2001-3.7.2003, Interreg III A Karjala) 
Pohjois-Karjalan aikuisopisto  
 
1) Joensuu 
 
 
 
 
 
2) Lieksa 
 
 
- ELO-FOOD – Export Russia (1.10.2001-30.9.2004, Interreg III A Karjala) 
-Kannustematkailusta tuote venäläisille matkailijoille (1.1.2002-31.12.2004, Interreg III A 
Karjala) 
- Kasvatusmetsien käsittelyyn ja hoitoon liittyvä koulutus- ja neuvontahanke Karjalan 
tasavallassa v. 1991-1996 (Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke) 
 
-Rakentajasta itärakentajaksi – rakennusalan erikoistumisohjelman projektisuunnitelma 
1.10.1998-31.12.1999 (Interreg II A Karjala) 
- European Computer Driving Licence- tutkinnot venäläisille 
 
Perusasteen oppilaitoksissa ja lukioissa painopiste on ystävyyskoulutoiminnassa, mikä pääosin tarkoittaa 
oppilas- ja opettajavierailuita ystävyyskoulujen kesken. Ammatilliset oppilaitokset toimivat  useissa 
lähialuehankkeissa, joskin osa hankkeista on päättynyt jo 1990-luvulla.  
 
Oppilaitosten keskeinen kansainvälisen toiminnan muoto on opiskelijavaihto. Tässä yhteydessä termillä 
tarkoitetaan sekä lyhytkestoisia harjoitteluja että pidempiä vaihtojaksoja. Oppilaitoksilla on 
vaihtotoiminnan kautta yhteyksiä myös Venäjän oppilaitoksiin.  
 
Taulukko 8. Perus- ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijavaihto Pohjois-Karjalassa (Itä-Suomen 
lääninhallitus 2002) 
 
 Opiskelijat Venäjälle Venäläiset Pohjois-Karjalaan 
PERUSASTE 
Puruveden-Pyhäjärven koulu 0 2 
LUKIOT   
Kiteen lukio 0 1 
Nurmeksen lukio 6 6 
Outokummun lukio 0 1 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Lieksan oppimiskeskus 4 6 
Itä-Suomen metsäkonekoulu 0 1 
Ilomantsin oppimiskeskus 0 16 
YHTEENSÄ 10 33 
Kaikki maat, vaihto-opiskelijat yhteensä 88 76 
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Vuonna 2001 perus- ja toisen asteen oppilaitoksista vaihtotoimintaan osallistui lähes sata opiskelijaa, 
joista kymmenellä oli kohdealueena Venäjä. Maakunnan oppilaitoksiin puolestaan saapui noin 80 
ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa, mistä reilut 30 oli venäläistä. Suomalaisten opiskelijoiden vähäisen 
määrän Venäjällä selittänee ainakin osittain kieliongelma.  
  
Pohjois-Karjalassa on myös suomalais-venäläinen koulu, Itä-Suomen koulu. Koulun Joensuun 
yksikön26 opiskelijoista venäläisiä on lähes neljännes lukuvuonna 2002-2003. Loput ovat suomalaisia tai 
kaksikielisiä opiskelijoita. Oppilaitos järjestää perusasteen opetusta luokille 5-9 ja lukiotason koulutusta. 
Lukuvuonna 2002-2003 perusasteen koulutuksessa (5-9 luokka) on 128 ja lukiossa 9 opiskelijaa. Itä-
Suomen koulussa on yhdeksän päätoimista opettajaa. (Itä-Suomen koulu 2002)    
 
 
6.2 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa rajan läheisyys heijastuu mm. kansainvälisissä 
opintokokonaisuuksissa, opiskelijavaihdossa sekä kieltenopetuksessa.  
 
Ammattikorkeakoulussa on International Business-koulutusohjelma. Yhtenä osana ohjelmaan kuuluu 
Winter School St. Petersburg -moduulit, joiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden Venäjän 
markkinoiden tuntemusta. Ammattikorkeakoululla on myös kahdenkeskisiä yhteistyösopimuksia 
useiden Venäjän oppilaitosten kanssa. (Pohjois-Karjalan AMK 2002) 
 
Vuonna 2001 opiskelija- tai harjoittelijavaihdossa oli reilut 100 ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Tämä 
oli lähes 40 prosenttia vaihtotoimintaan osallistuvien kokonaismäärästä. Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakouluun saapui vain kuusi venäläistä opiskelijaa vuonna 2001. (Opetusministeriö 2002a)  
 
Taulukko 9. Vaihtotoimintaan osallistuneiden määrä vuonna 2001 (ml. alle kolmen kuukauden 
mittaiset vaihdot, lähde: Opetusministeriö 2002a) 
 
 Lähteneet Saapuneet 
Venäjä 107 6 
Kaikki 277 70 
 
Vuonna 2001 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa järjestettiin venäjän kielen opetusta 51 
opintoviikkoa, joihin osallistui yhteensä 234 henkilöä. Vain kolmessa ammattikorkeakoulussa27  kyseisiä 
kieliopintoja järjestettiin enemmän (Opetusministeriö 2002a). Venäjän kielen opetustyöstä huolehtii yksi 
päätoiminen lehtori. Lisäksi kaksi opettajaa pitää muutamia venäjän kursseja. (Airola 2002)   
 
 
6.3 Joensuun yliopisto 
 
Joensuun yliopistossa rajan läheisyys heijastuu mm. opiskelijavaihdossa, kieltenopetuksessa sekä laaja-
alaisessa raja- ja lähialuetutkimuksessa.  
 
Joensuun yliopistossa oli 70 venäläistä opiskelijaa joulukuussa 2002. Venäjällä on puolestaan 
lukuvuosittain 20-25 Joensuun yliopiston opiskelijaa (Laurila 2002). Venäjä-asioiden parissa 
päätoimisesti työskenteleviä on mm. seuraavissa laitoksissa: Karjalan tutkimuslaitos, 
                                                 
26 Oppilaitoksen muut yksiköt sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. 
27 Oppilaitokset olivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (60 ov), Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (86 ov) ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (67 ov). 
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Täydennyskoulutuskeskus, Kielikeskus ja Vieraiden kielten laitos28. Kielikeskuksen tehtävänä on mm. 
suunnitella ja järjestää tutkintoasetusten mukaista kielten ja viestintätaitojen opetusta sekä muuta 
tarvittavaa opetusta. Kielikeskuksessa on yksi päätoiminen venäjän kielen tuntiopettaja. Vieraiden 
kielten laitoksen yhtenä kielivaihtoehtona on venäjä. Hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
saavuttamisen lisäksi opetuksessa painotetaan venäjän kirjallisuuden, kulttuurin sekä historian ja 
nykypäivän tuntemusta. Laitoksella työskentelee vakituisesti 7 henkilöä. Täydennyskoulutuskeskuksen 
Itäinnovassa järjestetään mm. kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä toteutetaan kehittämishankkeita. 
Itäinnova työllistää 8 henkilöä. Karjalan tutkimuslaitoksen yhtenä painopistealueena on Luoteis-Venäjän 
laaja-alainen tutkimus, joiden parissa työskentelee päätoimisesti kymmenkunta henkilöä.    
 
 
7. RAJAN VÄLITTÖMÄT TOIMINNOT 
 
7.1 Rajavartiolaitos 
 
Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajanvalvonta maa- ja merialueilla sekä henkilöliikenteen 
passintarkastukset. Lisäksi rajavartiolaitos osallistuu valvonta-alueellaan etsintöihin ja 
sairaankuljetuksiin, johtaa meripelastuspalvelua, huolehtii tullilaitoksen ulkopuolisilla alueilla 
tullivalvonnan sekä hoitaa osittain myös poliisitehtäviä. (Rajavartiolaitos 2002) 
 
Suomen rajavartiostot ovat Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot. 
Pohjois-Karjalan rajavartiosto työllistää noin 400 henkilöä (Pohjois-Karjalan  rajavartiosto 2003). 
 
 
7.2 Tulli 
 
Suomen tullin päätehtävät liittyvät verotukseen, kauppapolitiikkaan ja yhteiskunnan suojaukseen. Tullin 
tehtävänä on kerätä vuosittain veroja ja maksuja sekä osallistua vero-, maksu- ja tullilainsäädännön 
valmisteluun. Tehtäviin kuuluvat myös EU:n yhteisen kauppapolitiikan toteuttaminen, osallistuminen 
tullitoimintaa koskevien säännösten valmisteluun, tuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden 
valvominen, laittoman kaupan estäminen sekä muiden viranomaisten kanssa rikollisuuden torjuminen. 
(Tulli 2002d)  
 
Tullin aluehallinnon muodostavat viisi tullipiiriä: Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen, Itäinen ja Ahvenmaan 
tullipiiri. Itäisen tullipiirin alueella on 16 tullitoimipaikkaa, joista Pohjois-Karjalassa sijaitsevat Niiralan ja 
Joensuun tullit. (Tulli 2002d). Nämä työllistävät yhteensä 28 henkilöä (Multamäki 2003). 
 
 
7.3 Niiralan raja-aseman henkilöliikenteen palvelut 
 
Niirala-Värtsilän rajanylityspaikan liikenne on lisääntynyt voimakkaasti viimeksi kuluneiden vuosien 
aikana: raja-aseman henkilöliikenteen määrä oli reilut 600 000 vuonna 1998, mutta rajan ylitti jo lähes 
900 000 vuonna 2002 (Tulli 2002c). 
 
Lisääntynyt rajaliikenne lisää myös palvelujen kysyntää raja-aseman läheisyydessä. Nykyiset raja-aseman 
välittömässä läheisyydessä olevat palvelut ovat kauppa ja tavaramyymälä, käytettyjen tavaroiden kauppa, 
kahvila, posti, pizzeria, verovapaan kaupan palautuspiste, valuutanvaihto ja viisumien välitys. Mainitut 
palvelut työllistävät yhteensä 5-10 henkilöä. TAK Oy:n (2002) selvityksen mukaan kysyntää olisi 
erityisesti edulliselle matkustajakodille, pankkiautomaatille, hyvin varustetulle tavaramyymälälle, 
                                                 
28 Savonlinnassa on Joensuun yliopiston Kansainvälisen viestinnän laitos, joka kouluttaa tulkkeja ja kääntäjiä. Lisäksi 
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus järjestää koulutusta ja osallistuu hanketoimintaan.  
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erikoistavarakaupoille sekä turisti-informaatiopisteelle. Lisääntyneen kysynnän seurauksena raja-aseman 
läheisyyteen on suunnitteilla yritysryväs, Sinisen Tien Portti. Tarkoituksena on kehittää raja-aseman 
läheisyyteen liikekeskus, joka kokoaisi yrittäjät saman katon alle, mikä mahdollistaisi rajanylittäjien 
kokonaisvaltaisemman palvelun. Jos hankkeen ja yleisen kehityksen myötävaikuttamana myös teollinen 
toimintaa piristyy, niin määrälliseksi vaikutukseksi arvioidaan sata uutta työpaikkaa. Mahdollisuutena 
nähdään mm. venäläisen tuotannon jatkojalostaminen Suomen puolella. Raja-aseman seudun yritysten 
liikevaihdon ennakoidaan viisinkertaistuvan kymmenen vuoden aikana. (Koistinen 2002)  
 
 
8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
8.1 Raja ja kauppa 
 
Pohjois-Karjalan sijainti ”elintasorajan” läheisyydessä luo aluetaloudellisia mahdollisuuksia. Käsillä 
olevan työn aluetaloudellinen tarkastelu rajattiin idänkauppaan, matkailuun, Venäjä-osaamiseen sekä 
rajasta aiheutuviin välittömiin toimintoihin.   
 
Venäjän osuus Suomen ulkomaankaupasta on noin kuusi prosenttia viennistä ja  kymmenen prosenttia 
tuonnista. Pohjois-Karjalan yrityksille Venäjän-viennin merkitys on vähäisempi kuin Suomen yrityksille 
keskimäärin: yhteenlaskettu vienti Venäjälle ja IVY-maihin oli vajaat 35 miljoonaa euroa vuonna 2001, 
mikä oli noin neljä prosenttia kokonaisviennistä. Idänkauppaa harjoittavat pääasiassa maakunnan 
suurimmat yritykset pienempien toimiessa niille alihankkijoina. Idänkaupassa liikkuvia tavaravirtoja 
arvioitiin erityisesti Joensuun tullin tavaravirtojen perusteella, joka pääasiallisesti kuvaa maakunnan 
yritysten EU:n ulkopuolista kauppaa. Vuonna 2002 Joensuussa tullatuista vientitavaroista reilut 10 
prosenttia meni Venäjälle ja noin 70 prosenttia tuontituotteista oli lähtöisin Venäjältä. Tullin 
tavaravirroissa korostuivat epäjalot metallit ja niistä valmistetut tavarat, koneet, laitteet ja kulkuneuvot 
sekä massa yms. tuotteet. Tuonnissa keskeisin tuoteryhmä oli kivennäistuotteet. Lisäksi puutavara ja  
tekstiiliaineet ja -tavarat olivat yleisiä tuontituotteita.  
 
Venäjän-kauppa ja erityisesti puuntuonti aiheuttavat kysyntää kuljetus- ja huolintapalveluille. Maantie- ja 
rautatiekuljetukset, jotka ovat painottuneet tuontikuljetuksiin, ovat lähes poikkeuksetta lisääntyneet 
vuosina 1995-2002. Niiralan kautta kulkeneista kuorma-autoista noin 90 prosenttia oli suomalaisia 
autoja vuonna 2002. Maakunnan yrittäjien kuorma-autoja on idänliikenteessä noin 50. Venäjän-
kauppaan liittyviä huolintapalvelualan yrityksiä on kolme.  
 
Rajan läheisyys lisää venäläisten matkailua Pohjois-Karjalaan, mikä heijastuu positiivisesti maakunnan 
matkailutoimialoille. Matkailusta syntyy myös huomattavia kerrannaisvaikutuksia. Pohjois-Karjalan 
majoitusliikkeissä kirjataan vuosittain noin 15 000 venäläisten yöpymistä, mikä on noin 3,5 prosenttia 
kaikista maakuntaan majoittuneista. Sen sijaan majoittuneista ulkomaalaisista venäläisten osuus on 
likimain kolmannes. Maakunnan verottoman matkailijamyynnin asiakkaina ovat lähes yksinomaan 
venäläiset. Viime vuosina ostosten arvo on lisääntynyt, ja vuonna 2002 se oli jo noin 1,2 miljoonaa 
euroa. Todellinen verottomasta myynnistä maakuntaan jäävä rahamäärä on selvästi suurempi, koska osa 
verovapaasta kaupasta hoidetaan suoraan kauppaliikkeiden kanssa ja toisaalta luvuista puuttuvat 
liikemiesten verovapaat ostot. Noin puolet verottomasta matkailijamyynnistä tehdään tavarataloissa. 
Lisäksi kysyntää kohdistuu erityisesti vaatteisiin ja urheilutuotteisiin. Suurin vaikutus venäläisten 
matkailulla on henkilöliikennepalveluihin ja näiden tukitoimintaan, majoitus- ja ravitsemistoimintaan 
sekä vähittäiskauppaan. 
  
Hanketoiminnasta tarkasteltiin Interreg III A Karjala-ohjelmaa, projektimuotoista kansallista 
lähialuetoimintaa ja Taciksen pienten hankkeiden ohjelmaa. Ohjelmakaudella 2000-2006 Interreg III A 
Karjala-ohjelmaan on hyväksytty 30 pohjoiskarjalaista hanketta, joihin on myönnetty rahoitusta 
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yhteensä noin 10 miljoonaa euroa (EU + kansallinen rahoitus). Keväällä 2002 toteutusvaiheessa olevia 
kansallisia lähialuehankkeita oli kahdeksan Pohjois-Karjalassa. Hankkeet ovat saaneet julkista rahoitusta 
reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Vuoden 2000 jälkeen on hyväksytty kahdeksan Taciksen 
pienhanketta, jossa EU-partnerina on toimija Pohjois-Karjalasta. Budjettien yhteissumma hankkeissa on 
noin kaksi miljoonaa euroa.   
 
Venäjä-osaamista tarkasteltiin myös oppilaitosten näkökulmasta. Perus- ja toisen asteen osalta havainnot 
perustuivat Itä-Suomen lääninhallituksen toteuttamaan kyselyyn. Aineistoa täydennettiin 
koulutuskuntayhtymän selvityksellä, mutta havaintoja voidaan kuitenkin pitää lähinnä suuntaa-antavina. 
Oppilaitosten venäjäyhteistyö on moninaista, joskin toiminnan muoto vaihtelee koulutustason 
mukaisesti. Perusasteen ja lukioiden yhteistoiminta painottuu ystävyyskoulutoimintaan, joka tarkoittaa 
pääasiassa opettaja- ja oppilasvierailuja. Pohjois-Karjalassa on myös perus- ja lukioasteen opetusta 
järjestävä suomalais-venäläinen koulu, jossa painottuu venäjän kielen ja kulttuurin opetus. 
Opiskelijavaihto on melko pienimuotoista perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa. Laajemmassa 
mittakaavassa toiminta ilmenee ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Lisäksi hanketoiminnassa on 
mukana useita toimijoita toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. 
 
Yhteinen rajaviiva edellyttää rajan valvontaa ja tullitoimintaa. Yksi Suomen neljästä rajavartiostosta on 
Pohjois-Karjalassa. Maakunnan alueella on kaksi tullitoimipaikkaa, Niiralan ja Joensuun tullit. 
Voimakkaasti lisääntynyt rajaliikenne on lisännyt myös raja-aseman läheisten henkilöpalvelujen 
kysyntää. Raja-aseman läheisyyteen on kehitteillä yritysryväs, jonka tarkoituksena on koota kattava 
palvelutarjonta saman katon alle.   
 
 
8.2 Tulo- ja työllisyysvaikutuksista 
 
Selvityksessä arvioitiin karkeasti rajan ja lähialuetoiminnan suoria työllisyysvaikutuksia siten, että 
Venäjän-kaupasta arvioitiin vientitoiminnan sekä kuljetus- ja huolintapalvelujen vaikutuksia. Matkailussa 
keskityttiin arvioimaan venäläisten matkailun vaikutuksia. Venäjä-osaamisessa mielenkiinto kohdistui 
Interreg III A Karjala-hankkeisiin sekä suomalais-venäläisen koulun, ammattikorkeakoulun ja yliopiston 
henkilöihin, jotka päätoimisesti työskentelevät Venäjä-asioiden parissa. Rajan välittömistä vaikutuksista 
tarkasteltiin tullia ja rajavartiolaitosta sekä raja-aseman läheisyydessä olevia henkilöliikennepalveluja.  
 
Vientitoiminnan työllistäväksi vaikutukseksi arvioitiin noin 200 henkilötyövuotta. Maantiekuljetuksissa 
toimii arviolta noin 50 maakunnan yrityksen autoa, joten tieliikenteen kuljetusten arvioidaan työllistävän 
100-150 henkilöä. Rautatieliikenne ja huolinta-alan palvelut työllistävät kaikkiaan noin 70 henkilöä. 
Venäläisten matkailusta aiheutuu 10-15 miljoonan euron vuosittainen tulovaikutus ja noin 100-150 
henkilötyövuoden työllisyysvaikutus. Interreg III A Karjala-hankkeet työllistävät useimmiten yhden 
kokopäiväisen henkilön. Lisäksi projekteissa käytetään osa-aikaisia työntekijöitä, harjoittelijoita, 
ostopalveluita ja virkatyötä. Nykyisen ohjelmakauden 2000-2006 Interreg-hankkeet  ovat tuoneet 
maakuntaan noin 10 miljoonaa euroa (EU + kansallinen rahoitus) ja ne ovat työllistäneet kokoaikaisesti 
30-40 projektihenkilöä. Päätoimisten venäjäosaajien määräksi Suomalais-venäläisessä koulussa, 
ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa arvioidaan 30-35. Pohjois-Karjalan rajavartiostossa on noin 400 
ja maakunnan tullitoimipaikoissa kaikkiaan 28 työpaikkaa. Raja-aseman läheiset henkilöliikenteen 
palvelut työllistävät 5-10 henkilöä.  
 
Selvityksen lähialuetoimintojen suora työllistävyys on yhteensä noin 1000 henkilöä, mikä on noin 1,5 
prosenttia maakunnan työllisten määrästä29. Osuus voi myös olla suurempi, koska vientikaupan ja 
                                                 
29 Vuonna 2002 Pohjois-Karjalassa oli keskimäärin 66 000 työllistä. Tieto perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
tuloksiin. (Tilastokeskus 2003b).  
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matkailun työllistävyys on ilmoitettu henkilötyövuosissa.30. Selvityksen toiminnoilla on myös vaikeasti 
arvioitavia, mutta ilmeisen merkittäviä, epäsuoria vaikutuksia.  
 
8.3 Pohdintaa ja jatkotutkimuskohteita 
 
Pohjois-Karjalan yritykset harjoittavat Venäjän-kauppaa vähemmän kuin suomalaiset yritykset 
keskimäärin - rajan läheisyys ja maakunnan Venäjä-osaaminen ei heijastu kaupan määrässä. Idänkauppa 
kasvaa edelleen, mutta kokonaisvolyymi on edelleen alhainen. Idänkaupan harjoittamista hidastanee 
Venäjän taloudellisen ja poliittisen toimintaympäristön lisäksi kieli ja maan heikko infrastruktuuri. 
Etenkin maakunnan pienille yrityksille kynnys astua Venäjän markkinoille on suuri. Venäjän kaupan 
tutkimuksessa olisi aiheellista syventyä kysymykseen, miksi nimenomaan rajamaakunnassa harjoitetaan 
idänkauppaa keskimääräistä vähemmän. Vaikuttaako tähän mahdollisesti yritys- ja toimialarakenne, 
huonot kokemukset vai tukitoimenpiteiden puute?  
 
Pohjois-Karjalassa on laaja-alaista Venäjä-osaamista ja mm. oppilaitosten rajan ylittävä yhteistyö 
turvannee osaamisen säilymisen myös jatkossa. Aluetalouden näkökulmasta merkittävä kysymys on 
kuitenkin se, kuinka hyvin tämä osaaminen palvelee mm. tuotantotoiminnan ja matkailualan kysynnän 
tarpeita.  
 
                                                 
30 Erityisesti matkailualalla on lyhytkestoisia, kausiluonteisia työpaikkoja. Sen vuoksi käsitteet henkilötyövuosi ja 
työpaikkojen määrä eivät ole täysin yhteismitallisia.  
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